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Den av mig anførte mulighet for at Isak Wessel har vært bosatt paa
Søndmør, hvor han ogsaa muligens skulde være avgaat ved døden, har jeg
fra Bernt Moe. Denne antagelse — som ikke har været fremsat som nogen
paastand — viser sig altsaa ikke at holde stik. Det anførte verk av Munthe
var mig ikke bekjendt da jeg skrev min bok.
Olav Bergerxen.
Fra Sorø Akademis Bibliotek.
I Bøger i Sorø Akademis Bibliotek har jeg fundet følgende Tilegnelser,
som maaske fortjener at kendes.
Bag i Aargang 1791 af Den danske Tilskuer (første Aargang, første
Bind) følgende egenhændige Tilegnelse fra Knud Lyne Rahbek til hans
forlovede Karen Margrethe Heger:
Til min gode, hulde, sanddrue Pige
K. M. Heger.
At den Tilskuer ofte sig bedrog,
Og Glimreskin for gylden Sandhed tog,
Det kan, min elskte eiegode Pige!
Dig denne heele Bog til fuldest Vished sige!
Men læs da og paa dette sidste Blad,
At han dog ikke altiid gik i Blinde,
Og da han saae den leede Taage svinde,
Han hylded Lyset lykkelig og glad.
Khavn. d. 10. Aug. 1797. Din
Rahbek.
I »Poetiske Forsøg« af M. C. Bruun I 1797.
Intet sendes Dig her, thi om Hoffets vidtlysende Stjerner,
Trykkefræklieds Kapzun, Gardernes Troskab og Sold,
Damernes Tretomme-Liv og Prindse-Glutternes Vugger,
Kort om alt vigtigt og stort finder Du her ei et Ord.
M. C. Bruun.
Louis Bobé.
Familierne Pelt og Abo.
Pra Hr. J. A. Jolles, Wassenaaer i Holland, har jeg modtaget en af ham
udarbejdet Genealogi over Slægterne Pelt og Abo, om hvilke vi herhjemme
kun har sparsomme Oplysninger. Meddelelserne giver et nyt Bidrag til
vor Viden om de mange Slægtskabsforbindelser, der i det 18. Aarhundrede
knyttedes mellem Holland og Danmark (jvfr. min Afhandling i Festskriftet
til Kr. Erslev 1927, 352 ff.). En meget mangelfuld Stamtavle over Familien
Abo er udgivet af Lengnick, der ikke kender de her omtalte ældste Led,
hvad der er undskyldeligt, da Kirkebøgerne i Aarhus ikke gaar saa langt
tilbage.
Hvad Familien Pelt angaar, savner man endnu Klarhed over den
utvivlsomt bestaaende Forbindelse med den her opførte Gren, til hvilken
Cort Adelers Hustru Anna Pelt hører, og Sukkerraffinadøren Abraham Pelt,
Stifteren af den efter ham opkaldte Stiftelse.
De to Genealogier meddeles her som Grundlag for videre Forskninger.
I.
AbrahamPelt, f. 1. Nov. 1573 i Antwerpen f 2. Juli 1659 i Amster¬
dam, hvorhen han var flygtet paa Grund af Religionsforfølgelserne, viet i
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Amsterdam 19. Dec. 1604 til E v a V o g e 1 s, f. 24. Okt. 1576 i Antwerpen
f 12. Dec. 1646 i Amsterdam. — Søn:
Paulus Pelt, f. 19. Maj 1619 i Amsterdam j" 1678, Silkehandler,
gift 19. Juli 1643 m. Luer e tia van Gansepoel, f. 16. Dec. 1618
i Amsterdam | 14. Febr. 1673 i København. — Datter Maria Pelt,
f. 23. Jan. 1651 i Amsterdam | 5. Nov. 1694 smst., gift m. nedennævnte
L. J. A b o.
II.
I. Laurens Johansen Ab o, f. 19. Sept. 1640 i Aarhus f 12. Sept.
1698 i Amsterdam, gift 24. Aug. 1666 m. Maria Pelt (se ovfr.). —
Børn:
1. Johannes, {. 5. Febr. 1668 i Amsterdam f 2. Dec. 1718 smst.
2. L a u r e n s, f. 14. Maj 1670 i Amsterdam f 1- Juli 1718 smst.
3. Catharina Mari a, f. 31. Jan. 1673 t 19. April 1744 smst.,
gift 24. Maj 1699 m. Kaptajn i Admiralitetet i Amsterdam, Kom¬
mandør (1679) Jolle Jolles t i Reval 1715, bgr. i Amsterdam.
4. Engelina Lucretia, f. 1674 f 1707, gift 16. Aug. 1699 m.
Nicolaus Abo (se ndfr.).
5. P a u 1 u s, f. 1676 f 8- A. i Amsterdam.
6. P a u 1 u s, f. 1677 f s- A. smst.
7. Anna Elisabet h, f. 7. Aug. 1678 smst. f 7. Okt. 1718 smst.,
gift 11. April 1701 m. Olaf Hornemann, f. 22. Nov. 1674 i
Trondhjem f 14. Maj 1713 i Amsterdam.
8. Rebeccajacob a, f. 3. Dec. 1681 f 11- Dec. 1734; gift 8. Febr.
1705 m. Købmand Simon Jolles, f. 31. Jan. 1681 f 4. Okt.
1719 i Curafao.
9. Pauline Hendrine, f. 1684 "f 1685.
10. Pauline Hendrine, f. 1686 f 1711 i Amsterdam; gift 15.
Marts 1705 m. Severin L a a s b y e, f. 16. Juni 1666 i Aarhus
t 17. Jan. 1728 i Amsterdam.
11. Paulus, f. 28. Aug. 1689 f 18. Dec. 1721.
12. Johanne Marie, f. f 1692 i Amsterdam.
II. Johannes Nicolaus Abo, f. 1646 i Aarhus f 1707 i Haag, »for¬
nemme Handelsmand i Stokfisk«; 1683 dansk Konsul og Kommissær i
Amsterdam, gift 1° m. Elisabeth van Gansepoel fra Mid¬
delburg; 2° m. Rebecca Jacoba Ranst. — Søn:
Nicolaus, f. 9. Juli 1673 i Amsterdam t 9- Febr. 1717 smst.; gift
m. Engelina Lucretia Abo (se ovfr.).
Danske Kilder oplyser følgende om Slægten Pelt:
Aernout Pelt, 1668 af Generalstaterne anbefalet til Kong Frede¬
rik III, gift med Susanne van Gansepoel (vel Søster til oven¬
nævnte Lucretia og Elisabeth van Gansepoel) havde Døtrene:
1. Maria Pelt, f. 1636 f 25. Dec. 1677; gift 1° 8. Juni 1655 m. Gaspar
von Wicquefort t 1662; 2° 19. Juni 1666 m. Livlæge, Højesteretsassessor,
Justitsraad Henrik Møimehen, f. 1631 f 1709 (Persh. Tidsskr. II 148). —
Hendes Børn af første Ægteskab var:
a. H a n s v. W. t ung-
b. Susanne, gift m. Sognepræst i Egbye Jørgen Toxotius.
c. E 1 i s a b e t h, f. 1658 f 1738 i Kbhvn., bgr. 21. Jan., gift m. Sekretær
hos Cort Adeler, Assessor i Admiralitetet Hans Krakowitz f 1696.
2. A n n a P e 11, f. 3. Jan. 1640 f 27. Jan. 1692; gift 25. Juli 1662 i Amster¬
dam m. Cort Sivertsen Adeler.
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Abraham Pelt (Forældre: Gaspard Pelt i Bordeaux og N. N.
Scholten), søgte 1703 fra Kbhvn. om Embedet som Stempelpapirforvalter;
gift 22. Aug. 1706 i Kbhvn. (Ref. Kirke) m. Catharine Christine
Leers (Forældre: Generaltoldinspektør Jean Matthieu Leers og Angelique
van Wykersloot).
Om Klosterstifteren Abraham Pelts Familie henvises til min
Bog Die St. Petri Gemeinde 1925, 270 ff.
Louis Bobé.
(Til Maleren Jens Juels Biografi.
I.
1769 20. Novbr. indsendte Juel til Kongen en Ansøgning af følgende
Indhold.
Til Skildre Kunsten har ieg fra min Ungdom af haft og har en særdeles
Lyst og Inclination. Da ieg som en Dansk indfødt Undersaat for først har
lært i Hamborg, siden her i Kiøbenhafn freqventered Academiet, i hvilcken
Tiid ieg har haft dend Lycke at giøre saadan progress, at ieg har været be-
naadet med at afskildre saavel Hendes Majestet vores allern. regierende
Dronning, som og adskillige høye Herskaber ved Ds. kgl. Maj. Hof.
For nu udi denne Science, hvortil ieg af Forsiunet er forundt Genie,
endmeere at perfectionere mig, udfordres, at ieg burdte reist for paa frem¬
mede Stæder at practicere. Hertil har jeg baade Lyst og Drift, men som
fattig af Fødsel, mangler ieg den fornemmeste Assistence, som er Penge.
At vendte saalænge til Touren kunde tilfalde mig ved Academiet, vilde
medtage mange Aar, og inden samme opnaaedes, var mine bæste Aar til
dette Øyemed forløbne.
At komme til nogen rett Perfection, uden at freqventere fremmede
Stæder, kand jeg saameget mindre giøre mig Haab om, som Italien just
er det Stæd, hvor denne Videnskab excellerer, og følgelig der bæst kand
profiteres efter den Alder ieg nu har, da ieg ickun er 25 Aar gammel, som
den bæste Tiid at lære udi, da Ungdoms Vaar giver Lyst. Drift og Nemme.
Min a. u. Bøn og Begiæring er altsaa denne, om D. K. M. af Deres
particulair Cassa a. n. ville gratifieere mig med eet Reise Stipendium aarlig
paa visse Aar, da ieg forbinder mig til, saasnart samme erholdes, strax at
fortsætte Reisen og stedse opføre mig saaledes, at jeg i sin Tiid til mit Fædrene¬
lands Tieniste og D. K. M.s Naade kand giøre mig meriteret — og at ieg
til Allerhøistsamme kand vorde recommanderet, vendter ieg icke alleene,
af Hs. Høi Grevelig Exe. Hr. Grev Moltke som Academiets Præses in specie,
men endog af S. T. Hr. Geheime Raad Rosenkrantz og Hr. Geheime Confe-
rence Raad Hr. Greve Holch som ieg har haft dend Lycke at afskildre, in
genere at faae Vidnesbyrd. . .
II.
1772, 14. Sept., skriver Juel til A. G. Moltke fra København:
Til den Lyuke som ieg for nærværende Tiid har at profitere af min
Udenlands Reyse, har Ds. Høygr. Exe. n. behaget at skienke mig 20 rd.
aarlig i tre Aar, hvorfore herved aflegges min u. d. Taksigelse. Og da jeg
er den første, som D. E. tilligemed fleere Høye Herskaber har vist den Naade
at befordre paa saadan Maade, forsickrer ieg at anvende ald muelig Fliid
for at giøre mig meriteret som en saa extraordinair og lyckelig Pensionair.
Min reyse tour gaaer directe til Italien, skiønt ieg denne Vinter over agter
meest at besee de beste Galerier i Tydskland. Ved at blive saa habil Portrait
Maler, som mine Natur Gaver dertil kan indbringe, gior ieg mig den imderd.
